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Resumen
La migración de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) ha-
cia las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (tac) y, aún más, hacia 
las tecnologías para el empoderamiento y la participación (tep) está generando 
cambios radicales en los procesos de aprendizaje escolar tradicional. Este artícu-
lo presenta los resultados obtenidos en el diseño, planeación e implementación 
de la primera evaluación virtual bimestral del ciclo V, en la Institución Educativa 
Distrital Rafael Bernal Jiménez, con el fin de incentivar el uso de las tic y la for-
mación autorregulada y responsable en los procesos de aprendizaje, a través 
del aula virtual Casquete de Esfera Perforada (http://casquetedeesferaperfora-
da.com/plataforma2/). 
Palabras claves: 
tic, tac, tep, ambientes de aprendizaje, aprendizaje no lineal, aula virtual Cas-
quete de Esfera Perforada, evaluación bimestral.
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Abstract
Migration of Information and Communication 
Technologies (ict) towards Learning and 
Knowledge Technologies (tac for its meaning in 
Spanish) and even more, towards Empowerment 
and Participation Technologies (tep for its meaning 
in Spanish), are generating radical changes in 
traditional school learning processes. Therefore, 
the article presents the results obtained in the 
design, planning and implementation of the 
first Bimonthly Virtual Assessment for the 5th 
cycle in the Educational District Institution (ied) 
Rafael Bernal Jiménez, in order to encourage the 
use of ict and a responsable and self-regulated 
training for learning processes through the Virtual 
Classroom Casquete de Esfera Perforada (http://
casquetedeesferaperforada. com/plataforma2/).
Keywords: 
tic, tac (for its meaning in Spanish), tep (for its 
meaning in Spanish), Learning Environments, 
Nonlinear Learning, Virtual Classroom: Perforated 
Sphere Cap, Bimonthly Evaluation.
Introducción
La gran carrera por posicionar la dinámica del 
aprendizaje fuera de las aulas y generar una cul-
tura responsable en el uso de las tecnologías de 
la información y de la comunicación (tic) se ha 
convertido en uno de los principales movimien-
tos tanto pedagógicos como de referencia en el 
uso de las tecnologías para el aprendizaje y el co-
nocimiento (tac) y de las tecnologías para el em-
poderamiento y la participación (tep). Migrar de 
estructuras conceptuales clásicas y de dinámicas 
heterónomas propias de estudiantes y profesores 
que están en consonancia con el afán institucio-
nal de dotación, con la presión del desarrollo tec-
nológico, es uno de los retos más urgentes en la 
transformación pedagógica para el ascenso en la 
calidad del sistema escolar.
El aula virtual (av) en la plataforma Moodle cum-
ple un papel importante en la marcha por generar 
cambios en las concepciones y acciones de pro-
fesores y estudiantes dentro y fuera del aula de 
clase. Con el uso del aula virtual (http://casque-
tedeesferaperforada.com/plataforma2/), para in-
gresar a la plataforma Moodle por parte de pro-
fesores y estudiantes del ciclo v de la i.e.d. Rafael 
Bernal Jiménez (rbj), se organizaron actividades 
y recursos con énfasis en el montaje de la evalua-
ción virtual bimestral para el ciclo V (grados déci-
mo y undécimo). 
La innovación12 pedagógica en escenarios educa-
tivos no se limita a la adquisición de recursos e 
infraestructura de última generación, es indispen-
sable tanto la transformación de las concepciones 
de profesores y estudiantes como de la capacidad 
de trabajo en equipo. La educación debe trascen-
der las fronteras físicas de la escuela e ir más allá 
del contexto cotidiano escolar. 
A través de la participación de profesores en for-
mación de la Práctica Pedagógica y Didáctica de la 
Universidad Pedagógica Nacional en la i.e.d. rbj, se 
han generado cambios en algunas de la acciones y 
concepciones de la dinámica normal de la institu-
ción, incentivando y dinamizando la integración de 
recursos virtuales, en colaboración con un equipo 
de trabajo (profesores ciclo V, estudiantes de los 
grados décimo y undécimo, coordinadores y rector).
Problema
El sistema educativo requiere de una urgente 
transformación pedagógica. De tiempo atrás, se 
vienen adelantando en las instituciones educativas 
procesos de dotación de equipos computaciona-
les, fortalecimiento en la infraestructura de comu-
nicación e incorporación y diseño de programas 
para ser vinculados en ambientes de aprendizaje; 
desafortunadamente, con las mismas condiciones 
epistémico-ontológicas (lógicas clásicas para el 
  
 
12  El término innovación de uso circulante, que fácilmente es confun-
dido con cambio (cambio no siempre implica innovación), se entiende 
como la integración dinámica de acciones y concepciones que generan 
en un(os) escenario(s) real(es), nuevas formas de comprender y de 
hacer, con mayor(es) grado(s) de evolución.
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control y la supervisión), sin que se abran espa-
cios a las tic, en los que se privilegien, además del 
manejo de la información, el reconocimiento a la 
diferencia, al interés, al ritmo de desarrollo, al esti-
lo de aprendizaje y a otros aspectos, razones que 
fortalecen el desempeño profesional docente y el 
acompañamiento para la autogestión del cono-
cimiento responsable tanto del estudiante como 
del profesor. En este sentido, ¿el uso del Aula 
Virtual como recurso didáctico permite indagar 
por nuevas dinámicas de trabajo en estudiantes 
y profesores para iniciar procesos de transforma-
ción tanto en concepciones como de profesores y 
estudiantes?
Objetivo general
• Implementar la evaluación bimestral en el ciclo V, 
en ambientes virtuales para el aprendizaje, a 
través del aula virtual (http://casquetedeesfe-
raperforada.com).
Objetivos específicos
• Realizar talleres del manejo de herramientas 
virtuales evaluativas a los docentes de ciclo v 
con contenidos específicos.
• Acompañar a estudiantes del ciclo v en el acce-
so y uso de las tic, a través del reconocimiento 
de la infraestructura disponible, inscripción, in-
greso y manejo de herramientas del aula virtual.
• Reconocer, mediante el aula virtual, recursos y 
actividades disponibles que permitan manejo 
de temáticas y solución de problemáticas alre-
dedor de contenidos. 
• Integrar la evaluación virtual (tic), a los dise-
ños curriculares de la institución.
Marco teórico
De acuerdo con la Asociación Americana de las Tec-
nologías de la Información (Information Techno-
logy Association of America, itaa), las tic son una 
parte de las tecnologías emergentes que habitual-
mente hacen referencia a la utilización de medios 
informáticos para almacenar, procesar y difundir 
todo tipo de información (Parlamento Andino, 
2012). Estas tecnologías se encargan del estudio, 
desarrollo, distribución, implementación y almace-
namiento de la información mediante la utilización 
de hardware y software como medios de sistema 
informático. Entre otras definiciones, las tic son 
entendidas como herramientas teórico-conceptua-
les, con soportes y canales que gestionan la infor-
mación y la comunicación, recuperando, almace-
nando, transportando, sintetizando y presentando 
información de la forma más variada. 
El concepto de tic está asociado a las tecnologías 
que permiten la gestión de la información y la 
comunicación, a través del uso de infraestructu-
ra computacional (hardware y software) y comu-
nicacional para procesar, almacenar y difundir la 
información. Igualmente, el concepto de acceso, 
remite a la disponibilidad de las tic en educación, 
mientras que el de utilización de las tic consiste en 
el uso de estas tecnologías por uno o más de los 
miembros de una institución. 
Según Sancho (2008), por sofisticadas que parez-
can las tic para almacenar, presentar y transmitir 
información, es muy difícil reconocerlas como una 
forma de tecnologías del aprendizaje y del cono-
cimiento, menos si no se encamina y replantea en 
un contexto educativo determinado teniendo en 
cuenta que no son lineales, y menos que no existe 
una receta que pueda funcionar para tener los es-
tudiantes que deseamos.
Dentro de los ambientes virtuales de aprendiza-
je cuyo primer acercamiento son las tic, se han 
venido transformando como Tecnologías para el 
Aprendizaje y el Conocimiento (tac) y como Tec-
nología para el Empoderamiento y la Participa-
ción (tep), con las que se intenta principalmente 
encontrar la mejor forma de construir escenarios 
para el aprendizaje y el conocimiento, lo que signi-
fica poner el enfoque en el aprendizaje autónomo 
y aprovechar la potencia de la Web para formar 
nuevos individuos conectados en forma perma-
nente a la inteligencia colectiva.
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Se trata en definitiva de conocer y de explorar los 
posibles usos didácticos que las tic tienen para 
el aprendizaje y la docencia. Es decir, las tac van 
más allá de aprender a usar las tic y apuestan 
por explorar estas herramientas tecnológicas al 
servicio del aprendizaje y de la adquisición de co-
nocimiento (Reig, 2012). De hecho el uso de la tic 
genera temores y desafíos que provocan cambios 
en las situaciones didácticas en el contexto donde 
se produce el proceso de enseñanza aprendizaje 
(Domingo, M. y Fuentes, M. 2010)
Las tep son instrumentos aplicados a la participa-
ción directa o indirecta de los ciudadanos en te-
mas de índole político o social, generando así una 
especie de empoderamiento y concientización de 
su posición en la transformación social. 
Ahora es el momento donde la tecnología y la edu-
cación pueden generar una sinergia para llevar 
ideas responsables a la sociedad, en éste sentido 
es posible que las redes sociales, las plataformas 
virtuales, los chats, las coocs, cursos virtuales, en-
tre otros, se unan y formen una comunidad para la 
participación social, educacional y crítica, esto en 
conjunto es empoderamiento. Seremos más gran-
des si estamos juntos. (Reig, 2012)
De otro lado es fundamental entender que las 
tecnologías se habilitan como apoyo a lo que el 
docente requiere en su proceso, en éste sentido y 
el caso particular de la evaluación se conoce que 
“… mucha práctica corriente en el aula es defi-
ciente en cuanto a proporcionar evaluación para 
el aprendizaje. Debería hacerse una distinción 
clara entre la evaluación del aprendizaje para pro-
pósitos de calificaciones y reportes, la cual tiene 
sus propios y bien establecidos procedimientos, 
y la evaluación para el aprendizaje, que requiere 
prioridades diferentes, nuevos procedimientos y 
un nuevo compromiso. Aquella que se diseña ex-
plícitamente para promover el aprendizaje es la 
más poderosa herramienta que tenemos para, a 
un mismo tiempo, subir los estándares y empode-
rar aprendices a lo largo de la vida” (men. 2008)
Diseño metodológico
En la indagación, integración e implementación, 
de la evaluación bimestral virtual, a través del 
acceso y uso del av, www.casquetedeesferaper-
forada.com/plataforma2/, la dinámica definida 
corresponde a una investigación de corte descriptivo 
en su primera fase con algunas características de 
tipo cualitativo. El proceso abarca las etapas des-
critas en la tabla 1.
Tabla 1. Etapas del proceso de implementación de la  
evaluación bimestral 
 
ETAPA DESCRIPCIÓN
I
♦	 Estudio del estado del arte de las tic, 
tac y tep. Evaluación y ambientes de 
aprendizaje. Características de la plata-
forma Moodle.
♦	 Diseño e implementación de prueba 
diagnóstica para establecer acceso y uso 
de las tic por parte de los estudiantes.
♦	 Programación de actividades, en las 
salas de informática del colegio y en 
espacios extracurriculares.
II
♦	 Planteamiento del problema de investi-
gación y definición de objetivos.
♦	 Estructuración de la plataforma para la 
inscripción de participantes y creación 
de cursos.
♦	 Sensibilización y contextualización del 
acceso y uso de las tic en educación.
III
♦	 Matriculación de estudiantes y profe-
sores al aula virtual.
♦	 Perfeccionamiento y acompañamiento 
docente en el montaje de pruebas.
♦	 Creación de banco de preguntas según 
los contenidos específicos para cada 
asignatura.
IV ♦	 Organización y programación de acce-so a la prueba bimestral virtual.
VII
♦	 Identificación y tabulación de resultados.
♦	 Análisis y descripción de resultados.
♦	 Conclusiones de la investigación.
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Una vez formulado el problema y definidos los 
objetivos, se realiza una exploración y revisión 
del estado del arte de las tic en educación tan-
to a escala global como regional. Para el acceso 
y uso a la plataforma, se tienen en cuenta: a) las 
condiciones de ingreso de los estudiantes por me-
dio de una encuesta (anexo 1), b) asignación de 
usuario y contraseña de estudiantes y profesores, 
c) acompañamiento a profesores para habilitar el 
montaje de preguntas. Se diseña la metodología 
para la presentación de la prueba fuera de las ins-
talaciones del colegio y se asigna hora y fecha de 
apertura de la evaluación en el aula. 
Una vez presentada la evaluación y en tiempo real se 
dispone de la información en la base de datos de la 
plataforma y se procede a su desglose, tabulación y 
análisis. Por último se lleva a cabo la retroalimenta-
ción con todos los profesores de la institución.
Resultados y análisis
La gráfica 1 corresponde a los resultados obtenidos 
en la prueba bimestral realizada con el ciclo v, te-
niendo en cuenta ingresos, número de profesores 
participantes, preguntas activadas en la platafor-
ma, estudiantes que presentan la prueba, desem-
peños por cursos y otros aspectos para su análisis. 
Acto previo a la evaluación se realiza una encues-
ta a estudiantes y profesores con el fin de indagar 
por el grado de acceso tanto al computador como 
a Internet, fuera de la institución, con los siguien-
tes resultados: 130 de 149 estudiantes disponen de 
computador, y de Internet fuera de la institución, 
donde se evidencia el uso de la Web de tres horas 
promedio por parte de los estudiantes. 
Gráfica 1. Uso y accesibilidad a computadores e Internet
Ingreso a la plataforma
Los resultados de acceso y uso a la base de datos 
de la plataforma evidencian que 18 profesores (de 
un total de 19), 2 directivos docentes (coordina-
dor académico y rector) y 197 estudiantes del ciclo 
v participaron de la evaluación virtual bimestral.
Profesores ciclo V
Estudiantes ciclo V
Directivos
18
197
2
19
198
4
Participantes Evaluación Virtual 
Bimestral
TOTAL PARTICIPANTES EN EL AULA
 
Gráfica 2. Participación evaluación bimestral
Desempeño por cursos del ciclo V
Es importante aclarar que la i.e.d. Rafael Bernal 
Jiménez (rbj) se encuentra semestralizada en el 
ciclo v, lo cual implica que la mitad de los cursos 
(1001, 1003, 1101, 1103 con énfasis en comercio) 
estaban cursando materias diferentes a la otra 
mitad de los cursos (1002, 1004, 1102, 1104 con én-
fasis en telecomunicaciones). En la gráfica 3 se ob-
serva que los estudiantes con énfasis en comercio 
obtuvieron resultados con declive, debido a las 
materias evaluadas, por lo cual afectaron los pro-
medios de estos cursos de manera importante, en 
comparación con los estudiantes del énfasis en 
telecomunicaciones. 
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Gráfica 3. Promedio académico por curso
Participación en preguntas por asignatura
En la gráfica 4 se observa que la más alta participa-
ción en el montaje de preguntas las tiene química 
y los énfasis en comercio y telecomunicaciones, 
por lo que se puede establecer más adelante que 
son materias con alto grado de dificultad para los 
estudiantes, dado que el número de preguntas es 
directamente proporcional al grado dificultad. 
Informática
8%
Telecomunicaci
ones
14%
Comercio
14%
Química
14%
Español
9%
Física
10%
Filosofía
10%
Matemáticas
9%
Inglés
9%
Proyecto 
Convivencia
3%
Participación de preguntas en el Aula
 
Gráfica 4. Participación de preguntas en el aula virtual
Desempeño de los estudiantes de ciclo v 
por asignaturas según énfasis
Énfasis en comercio
La gráfica 5 representa el desempeño en los gra-
dos décimo (1001-1003). El grado 1001 muestra un 
bajo rendimiento en las asignaturas de matemá-
ticas y física, comparado con el rendimiento del 
grado 1003, el cual, en física, presenta una dife-
rencia relevante. Las asignaturas de convivencia e 
inglés son superadas en rendimiento por el grado 
1001 con respecto al 1003. Las asignaturas restan-
tes presentan un desempeño muy similar.
 
Gráfica 5. Desempeño 1001, 1003, con énfasis en comercio
En la gráfica 6 se observa que el grado 1103 presen-
ta bajos desempeños en las evaluaciones de física, 
informática, arancel y política, metodología, y proce-
sos aduaneros, siendo esta última asignatura la de 
más bajo rendimiento con respecto al grado 1101.
 
Gráfica 6. Desempeño 1101,1103, con énfasis en comercio
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Énfasis de telecomunicaciones
El desempeño observado en las gráficas 7 y 8 indica 
diferencias mínimas en las asignaturas de los gra-
dos décimo (1002-1004) y undécimo (1102-1104).
 
Gráfica 7. Desempeño 1002,1004, con énfasis en  
telecomunicaciones
 
 Gráfica 8. Desempeño 1102, 1104 con énfasis en  
telecomunicaciones
Conclusiones
• La implementación de la evaluación bimestral 
virtual permite tener en tiempo real resultados 
del desempeño individual por asignatura, por 
preguntas, por curso, entre cursos. También 
es posible realizar diversas comparaciones 
que brinden orientación para el análisis y la 
toma de decisiones en el mejoramiento didác-
tico-pedagógico. 
• Los resultados obtenidos generan una serie de 
reflexiones que van más allá de la calificación, 
posicionando la evaluación en un proceso de 
acompañamiento y orientación de acciones 
que debe tomar el estudiante y el docente 
para generar estrategias y compromisos, tan-
to individuales como grupales, en la consolida-
ción de conceptos y resolución de problemas.
• Frente a la concepción de control que se tiene 
en la evaluación clásica, donde la memoria cum-
ple un papel fundamental, la evaluación virtual 
brinda al estudiante posibilidades de consulta 
para resolver de manera situada problemas en 
contextos (evidenciar competencias), y tam-
bién para establecer vínculos sustantivos y no 
arbitrarios entre lo que hay que aprender y el 
nuevo contenido (aprendizaje significativo), re-
legando la copia a un segundo plano.
• La elaboración de la pregunta se convierte en 
un aspecto clave para que el profesor promue-
va la integración de conceptos en la resolución 
de problemas de la vida real, a diferencia de re-
petir o copiar términos que en la gran mayoría 
de casos son incoherentes, descontextualiza-
dos y sin significado.
• Los estudiantes evidencian en la implementa-
ción de la plataforma, a través de la evaluación, 
bondades como ahorro de papel, consulta a 
través de diversas herramientas tecnológicas, 
posibilidades de análisis del tema, comodidad 
y tranquilidad para contestar sin vigilancia bajo 
la responsabilidad de cada uno.
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• La base de datos permite a los profesores rea-
lizar análisis tanto transversales como vertica-
les de las diversas preguntas, para establecer 
ajustes en la conformación de los diferentes 
ambientes de aprendizaje con el fin de orientar 
acciones de recuperación individualizada. 
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Anexos
Anexo 1. Encuestas de caracterización estudiantes
Pregunta 3
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar
pregunta
Editar pregunta
Pregunta 4
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar
pregunta
Editar pregunta
Pregunta 5
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar
pregunta
Editar pregunta
Pregunta 1
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar
pregunta
Editar pregunta
Pregunta 2
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar
pregunta
Editar pregunta
Tiene fácil acceso a Computador en su casa? 
Seleccione una:
a. SI
b. NO
Tiene fácil acceso a Internet? 
Seleccione una:
a. NO
b. SI
Cuanto tiempo dispone para acceder a Internet?
Seleccione una:
a. 3 horas o más
b. 1 hora
c. 2 horas
d. 30 minutos
Si usted usa cabinas o Internet prestado cuanto tiempo diario le dedica a este?  
Seleccione una:
a. 30 minutos
b. 2 horas o más
c. 1 hora
d. 15 minutos
¿Cuánto tiempo considera necesario para el ingreso a la realización de las pruebas virtuales?
Seleccione una:
a. Solo fines de semana
b. 1 semana
c. 1 día
d. 3 días
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Anexo 2. Encuesta de caracterización profesores
